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r a m m a ir e L a r o u s s e d u F r a n e a i s C o n t e m p o r a i n 》 (拉罗斯 当代法语语法 ) 的解释
,







; et m sP ( 时 )是表示动作发
生在什么时间的语法形式











































































































, r e p亡t e r (重复 )表现为重复体
, e x p lo s e r (爆炸 )表现为瞬间体
,


























































s i e u r L e g r a n d t r a v a il le
,
d e p u i s u n e d i z a in e d
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11 c h e r e h e d e p u i s h u i t io u r s s o n







1 1 a e h e r e h之 p a r t o u t
s o n s t y l o
,
m a i s 11 n e l
` a p a














s ie u r M o r i n
a t r a v a i l l色 p e n d a n t v i n g t a n s d a n s u n e u s i n e d e v o i t u r e s
,
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L e s e t u d i a n t s e o m m e n e e n t 0 e n t r e r d a n s l a




e n t r e r
是一个内含时间很短的动作
,
它不能和 e o m m e r e e r d





例 6 中由于主语是 le


















U n e o d e u r s o r t a i t d u v id e























M o n f r e r e a l l a i t s o u v e , : t a u e i n色m a a u w e e k






J e s u i s t r e s f a t i g u e
,
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I l a 之e o u t e l









E l l e a if n i d
























在例 9 和例 10 中
,
动词 m






o u t e l a m a t i n 仑e
,









在例 n 和例 12 中动词 亡cr ier 和 t
r






n i r d e 使 `
e r i r e 获得了完成意义
, s e m e t t r e d 却使 t
































































因为 p ar it r 并不是延续 的动作
,
p ar it r 与 er





























































































E l l e p e r d i t e o n n a i s s a n e e s o u s l
` e f f e t d e s e a e h e t s q u
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e r id t 改成 p

























E t 115 a r r iv 之r e n t d a n s l a s a l l e d e
s
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.
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接着作者用 er et nt it
,
se
p e n c h之
r e n t
, s e p r “ e i p i t a
, s e r “ p a n d i t

































例如 S al nt
-
E x u p亡r y 的作品 L
e P e t i t P r i n e e 中有这么一段描写
:
J
` a 1 a i n s i v 之e u s e u l
, s a n s p e
r s o n n e a v e e q u i p a r l e
r y 之r i t a b l e m e n t ju i s q u
`
d u n e p a n n e d a n s
l e d e s e r t d u S a h a r a
,
11 y a s ix a n s
.
Q u e lq u e e h o s e s
` 之t a i t e a s s e d a n s m o n m o t e u r
.
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,
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